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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lama penyimpanan semen dengan pengencer NaCl-kuning telur yang
ditambahkan sari wortel (60%) pada suhu 3-5ÂºC terhadap daya  fertilitas ayam kampung . Penelitian ini menggunakan rancangan
acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 3 kali. Pada penelitian ini menggunakan 1 ekor ayam
pejantan dan 9 ekor ayam betina. Lama penyimpanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (P0) penyimpanan 1 jam (0 hari)
,(P1) 48 jam (2 hari) dan (P2) 96 jam (4 hari). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis of varian (ANOVA), dan untuk
mengetahui perbedaan antar perlakuan diuji dengan menggunakan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukan bahwa
lama penyimpanan semen cair ayam buras tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap daya fertilitas ayam
kampung. Fertilitas pengencer semen ayam yang baik diperoleh dari penyimpanan selama 1 jam (0 hari).
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